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Essentially, all models are wrong, but some are useful.
Box i Draper (1987: 424)
Michael Carlberg, profesor emeritus sa Sveučilišta Helmut Schmidt u 
Hamburgu, u knjizi Dynamic Policy Interactions in a Monetary Union 
nastavlja s nizom publikacija u kojima analizira važna pitanja o donošenju 
mjera i učincima ekonomskih politika u okviru monetarne unije. Iako se 
ova knjiga svakako može čitati kao odvojeno djelo, nužno je prije samog 
prikaza istaknuti da su pojedini aspekti, koji se čitatelju mogu učiniti 
iznimno važnim za bolje razumijevanje monetarne unije, već prethodno 
obrađeni kao odvojene bibliografske cjeline. Tako su, između ostalog, već 
prethodno analizirana ova pitanja1:
• ograničenja dometa makroekonomske politike u monetarnoj uniji;
• utjecaj nacionalnih ili zajedničkih šokova na monetarnu uniju;
• uzroci i posljedice inflacije, ali i odnos inflacije i nezaposlenosti u 
monetarnoj uniji;
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• interakcije monetarne i fiskalne politike, te monetarne politike i 
politike plaća u eurozoni; i
• međunarodna koordinacija ekonomskih politika u monetarnoj uniji.
Već se na prvi pogled može primijetiti da su pitanja koja Michael Carlberg 
postavlja u svojim knjigama izuzetno zanimljiva za zemlju koja je nedavno 
ušla u Europsku uniju, s istaknutim ciljem naknadnog monetarnog 
udruživanja. Istovremeno, s obzirom na to da je Hrvatska visoko eurizirana 
zemlja (Tkalec, 2012; Galac, 2011), postavlja se pitanje u kojoj mjeri nalaze 
ovih knjiga možemo reinterpretirati i u domaćem kontekstu. No, potrebno 
je naglasiti da čitatelj u ovoj knjizi neće pronaći jedinstveni odgovor na 
pitanje o prednostima ili nedostacima pridruživanja, već je fokus usmjeren 
na analitički aparat potreban za raspravljanje o ovom složenom pitanju. 
Stoga, umjesto odgovora na pitanje, knjiga nudi čitatelju metodološki okvir 
za raspravu o tome kako doći do odgovora na pitanje. 
Knjiga se sastoji od uvodnog poglavlja, osam analitičkih dijelova, dodatka 
koji se odnosi na definiranje Nashove ravnoteže u modelu, zaključka te 
opisa rezultata modela. Prvi analitički dio prezentira osnove modela i 
analitičkog aparata za jednu zemlju, kako bi se definirao osnovni pristup 
koji se slijedi u ostalim poglavljima. Struktura korištenog modela definira 
i strukturu samih poglavlja. Analiza razlikuje dva nositelja ekonomske 
politike – monetarnu i fiskalnu vlast. Svaki nositelj ekonomske politike 
može imati jedan primarni cilj, koji je u pravilu u kontradikciji s primarnim 
ciljem drugog nositelja ekonomske politike. No, veći broj poglavlja koji se 
odnosi na monetarnu uniju sadrži i dvije alternativne analize. U prvom 
slučaju radi se o tome da zajednička monetarna vlast ima osim primarnog 
cilja vezanog uz stabilnost cijena i sekundarni cilj koji se odnosi na 
ostvarivanje pune zaposlenosti u zemljama članicama. U drugom slučaju, 
pored toga što zajednička monetarna vlast ima primarni i sekundarni cilj, 
nacionalne fiskalne vlasti također imaju dva cilja u obliku primarnog cilja 
pune zaposlenosti i sekundarnog cilja stabilnosti cijena. 
I monetarna i fiskalna vlast raspolažu s po jednim instrumentom 
ekonomske politike. U slučaju monetarne vlasti radi se o ponudi novca, 
a u slučaju fiskalne o državnoj potrošnji. Metodologija formiranja modela 
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je jednostavna. Da bi se odredio optimalni učinak instrumenata na 
ostvarivanje ciljeva, formira se kvadratna funkcija gubitka te traži njezin 
minimum. Na temelju tih funkcija se zatim ispituje postoji li ili ne Nashova 
ravnoteža u statičkom modelu. Zanimljivo je primijetiti da model rezultira 
ili nepostojanjem Nashove ravnoteže ili njezinom nejedinstvenošću. 
Takav je rezultat prisutan čak i u jednostavnom slučaju s dvije jednake 
zemlje, dva nositelja ekonomske politike, dva cilja i dva instrumenta. Već 
se u statičkom modelu, dakle, nazire kako je traženje odgovora na jednu 
optimalnu putanju gospodarskog razvoja unije, izuzetno pojednostavljivanje 
kompleksnih međuodnosa članica unije.
Pored statičkog pristupa, detaljno se razmatra i proces donošenja odluka 
nositelja ekonomske politike u okviru dinamičkog pristupa. U dinamičkom 
pristupu razlikuju se slučajevi sekvencijalnog donošenja odluka nositelja 
ekonomske politike, istodobnog i neovisnog donošenja odluka, te slučaj 
koordinacije u donošenju mjera ekonomske politike. 
Za svaki je model numerički ilustriran redoslijed donošenja odluka, ishod 
nakon svakog koraka, kao i konačni učinak na dugoročnu ravnotežu ukoliko 
je inicijalno ravnotežni sustav podvrgnut nekoj vrsti šoka. Iako svaki 
pojedini model nije podvrgnut svim vrstama šokova, većina modela sadrži 
analizu šoka potražnje u jednoj od članica unije, šoka ponude i mješovitog 
šoka u jednoj od članica unije. Neka poglavlja sadrže i analizu učinaka 
drugačije vrste mješovitog šoka u jednoj od članica unije, zajedničkog šoka 
potražnje za sve članice, zajedničkog šoka ponude za sve članice, te jedne ili 
dvije vrste mješovitih šokova u cijeloj uniji. Struktura pojedinih poglavlja 
vrlo je slična, te se koraci u analizi ponavljaju za različite slučajeve.
U drugom se analitičkom dijelu uvodi monetarna unija, koja se tijekom 
cjelokupne analize sastoji od dviju zemalja jednake veličine – kao primjer 
odabrane su Njemačka i Francuska, iako taj odabir služi samo radi lakšeg 
praćenja analitičkog primjera. Nositelj zajedničke ekonomske politike je 
neovisna središnja banka unije, u čijoj se ulozi nalazi Europska središnja 
banka. Središnja banka uvijek kao primarni cilj ima održavanje niske 
(odnosno u numeričkom primjeru čak nulte) stope inflacije, ali može voditi 
računa i o drugim ciljevima. 
Osvrti i prikazi144
U trećem se dijelu uvodi funkcija cilja nacionalne države, koja vodi fiskalnu 
politiku. Cilj nacionalnih država je puna zaposlenost njihovih građana. 
Budući da se pretpostavlja da postoji kratkoročna Phillipsova krivulja, 
ciljevi monetarne i fiskalnih vlasti su u kontradikciji.
U četvrtom se dijelu pažnja detaljnije posvećuje sekvencijalnom modelu 
u kojem mjere ekonomske politike prvo donosi centralna banka, a zatim 
nacionalne države. Peti se dio odnosi na obrnuti redoslijed donošenja 
odluka.
Šesti analitički dio posvećen je neovisnom i istodobnom donošenju odluka, 
pri čemu se pretpostavlja da se instrumenti ekonomske politike koriste 
u punom obujmu. Sedmi dio također razmatra neovisno i istodobno 
donošenje odluka, ali se pretpostavlja da će nositelji ekonomske politike 
koristiti instrumente samo djelomično. Radi se o postupnom približavanju 
željenim vrijednostima pune zaposlenosti i stabilnih cijena. 
Osmi analitički dio posvećen je analizi zajedničkog djelovanja monetarne 
i fiskalnih vlasti.
U zaključku se ukratko ponavljaju svi analizirani modeli za uniju dviju 
zemalja, dok se u poglavlju koje nosi naziv „Results” ponavljaju svi 
prethodni ishodi modela ovisno o tome radi li se o sekvencijalnom ili 
istodobnom donošenju odluka, odnosno zajedničkom djelovanju nositelja 
ekonomskih politika. U samoj strukturi knjige, možda je najveći propust 
autora upravo u tome što rezultate modela nije pokušao interpretirati u 
samom zaključku u kontekstu prethodno objavljenih istraživanja. Prijašnja 
istraživanja samo su kratko opisana kao prethodna izdanja u okviru 
poglavlja „The Current Research Project”. Dodatna zamjerka je što, iako 
postoji izuzetno bogata lista referenci na samom kraju knjige, autor nije 
u samom tekstu pokušao identificirati u kojoj se mjeri prikazani modeli 
podudaraju s drugim istraživanjima ili gdje i na koji način ih nadopunjuju. 
Iako to s jedne strane olakšava čitanje, s druge strane predstavlja određeni 
problem. Naime, radi se o području istraživanja koje je još uvijek daleko od 
pronalaženja konačnih odgovora na postavljena pitanja. Stoga bi stavljanje 
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provedene analize u odgovarajući kontekst moglo biti od velike koristi 
čitateljima, umjesto da ih se prepusti vlastitim prosudbama. 
Zanimljivost knjige sastoji se u tome što u relativno jednostavnom slučaju 
unije dviju zemalja, s jednom nadnacionalnom agencijom koja ima 
suprotstavljeni primarni cilj nacionalnim agentima, pri čemu obje zemlje 
raspolažu samo jednim instrumentom ekonomske politike, dolazimo do 
cijelog spektra potencijalnih ishoda. Vrlo je rijedak slučaj da kao odgovor 
na neki od šokova, nositelji ekonomske politike uspiju ostvariti svoje 
postavljene ciljeve – punu zaposlenost i stabilne cijene. Međutim, čak i 
kada to jest slučaj, vrijednosti funkcije gubitka pokazuju kako vraćanje u 
ravnotežno stanje nije ostvareno bez troškova. Nadalje, postoje slučajevi 
kada se cilj ostvari na razini unije (na primjer, nulta stopa inflacije), ali ne 
i na razini svake zemlje članice. 
Kao posljedica šokova, može se javiti i potpuna neučinkovitost mjera 
ekonomske politike, kada se instrumentima ne mogu ostvariti željeni 
ciljevi. Posebno je zanimljivo da modeliranje pokazuje da se takav ishod 
može ostvariti čak i kada monetarne i fiskalne vlasti imaju istovjetne ciljeve. 
Drugi je slučaj oscilacija između podzaposlenosti i prezaposlenosti, odnosno 
inflacije i deflacije, kada instrumenti ekonomske politike ili prebacuju ili 
podbacuju željene ciljane vrijednosti varijabli. Ovakva relativna raznolikost 
mogućih ishoda pokazuje da nije važno samo prepoznati stanje u kojem 
se neko gospodarstvo nalazi (na primjer, radi li se o recesiji ili depresiji) 
da bi se mogla odabrati odgovarajuća mjera ekonomske politike. U uniji je 
izuzetno važno razumjeti koji su ciljevi na nadnacionalnoj i nacionalnoj 
razini prisutni, te kakav je njihov međusobni odnos.
Zanimljivo je primijetiti da analizirani slučajevi i na primjeru jedne 
zemlje, ali isto tako i na primjeru unije, zapravo upućuju na zaključak da 
koordinacija fiskalne i monetarne politike rezultira superiornim rješenjem. 
No, ne može se reći da se autor zalaže za takav zaključak, jer ga ni u kojem 
slučaju ne naglašava. Taj zaključak proizlazi kao rezultat analize većeg 
broja modela, a ne kao unaprijed postavljena hipoteza koja se pokušava 
dokazati.
Osvrti i prikazi146
Posebna vrijednost ove, ali i ostalih knjiga iz serije, mogla bi se naći u njihovoj 
primjeni u edukacijske svrhe na hrvatskim sveučilištima, kao dopunska 
literatura u predmetima koji se bave ekonomskom politikom općenito, 
a posebno ekonomskom politikom u Europskoj uniji. Naime, analitički 
aparat korišten u knjizi prezentiran je na sustavan i jednostavan način koji 
omogućava identifikaciju međusobne interakcije mjera ekonomske politike 
gotovo shematskim pristupom. Istodobno, on omogućava postavljanje i 
analiziranje brojnih drugih pitanja koja nisu prezentirana u samoj knjizi, 
a mogla bi biti relevantna za hrvatski slučaj. Na primjer, cijela je knjiga 
fokusirana na uniju gospodarstava jednake veličine i jednakog stupnja 
razvijenosti. Jednostavno proširenje modela moglo bi biti analiziranje unije 
dviju nejednakih zemalja. 
Zaključno, iako su u knjizi prikazani vrlo pojednostavljeni modeli koji ne 
mogu imati svakodnevnu praktičnu primjenu u vođenju ekonomske politike, 
metodološki okvir korišten u knjizi čitatelju omogućava sagledavanje 
kompleksnih procesa koji se odvijaju prilikom donošenja odluka u okviru 
monetarne unije. Ako kao namjeru knjige shvatimo podizanje svijesti 
o tome da međusobni odnos mjera ekonomske politike, čak i kada su 
usmjereni ostvarivanju istih ciljeva, može djelovati kontraproduktivno, 
tada modele analizirane u knjizi možemo smatrati izuzetno korisnim.
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